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Penelitian yang berjudul â€œProses Pembuatan Kain Songket Tenun di Desa Ujung
Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatanâ€• mengangkat masalah
bagaimanakah proses pembuatan kain songket tenun di Desa Ujung Tanah
Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan proses pembuatan kain songket tenun di Desa Ujung Tanah
Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan
yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian
ini adalah Anita Suryani dan Hasfamaidar yang merupakan pengrajin songket
tenun di Desa Ujung Tanah. Objek dalam penelitian ini adalah proses pembuatan
kain songket di Desa Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
Teknik pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara dan
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pendekatan induktif yang
meliputi 3 langkah, yaitu: Reduksi data, Penyajian data dan Verifikasi data. Hasil
analisis data menunjukkan bahwa proses pembuatan kain songket terdiri dari 5
tahap, yaitu: Meuhani, Menyusuk, Menyisir, Pembuatan Motif dan Menenun.
